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EVALUATION OF INTERNAL CONTROL OVER REVENUE CYCLE; 








This study aims to evaluating internal control over revenue cycle that happen in PT. 
Bhakti Karya Mandiri, to indentify weaknesses of internal control, and give 
recommendation needed. Research was carried out by using several methods. First, 
the method of data collection of this case study was conducted with observation 
method and interview with related parties. Second, the method of analysis was 
performed by using COSO internal control framework. Result obtained are internal 
control over revenue cycle applied to the company in generally is quite good, and 
there are ineffective implementation in internal control which can lead to the risks 
that could harm the company. (V.C) 
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EVALUATION OF INTERNAL CONTROL OVER REVENUE CYCLE; 








Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal atas siklus 
pendapatan yang terjadi di dalam PT. Bhakti Karya Mandiri, untuk mengidentifikasi 
kelemahan atas pengendalian internal, dan memberikan rekomendasi yang 
diperlukan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Pertama, 
metode pengumpulan data atas studi kasus ini dilakukan dengan metode observasi 
dan wawancara terhadap pihak terkait. Kedua, metode analisis dilakukan dengan 
menggunakan kerangka pengendalian internal COSO. Hasil yang diperoleh adalah 
pengendalian internal dalam siklus pendapatan yang diterapkan perusahaan pada 
umumnya cukup baik, dan adanya implementasi yang kurang efektif dari 
pengendalian internal yang dapat menyebabkan timbulnya risiko yang dapat 
membahayakan perusahaan. (V.C) 
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